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Проведена велика дослідницька робота по аналізу стану ефективності 
підприємницької виробничої системи, яка показала, що за роки незалежності Україна 
має різні наслідки розвитку промисловості та невиробничої сфери країни. Окремі 
підприємства, організації, які по різному розвивались, але постійно зменшували обсяги 
власного виробництва, навіть і розпадалися. Це дає нам необхідність ставити питання 
про перебудову механізму з метою досягнення результатів, які б забезпечували країну 
необхідною продукцією для свого використання та для розвитку міжнародної торгівлі. 
Перш за все, потрібно і в подальшому вивчати і обгрунтовувати методи розвитку 
в цілому та окремих напрямів розвитку економіки нашої держави. Перш за все, 
потрібно зробити так, щоб виконати головне завдання для держави – створення власної 
продукції для власного використання і поставити на розвиток матеріальні основи 
виробничої та невиробничої сфер. А від цього залежить і кількість, і не лише кількість, 
а і види, і напрями розвитку окремих підприємств. Як відомо, за ці роки матеріальне 
виробництво значно знизилось. Я не хочу говорити ―впало‖, але знизилось, хоча багато 
підприємств зовсім сьогодні вже не працюють. 
По-друге, утворилась велика кількість людей не працюючих, які сьогодні навіть 
і не мають нових навичок для роботи на підприємствах і організаціях. Нам здається, що 
тут потрібна чітка ясність зростаючої потреби в різних фахівцях та наявність вільних 
працівників та їх знань для розвитку сучасного високопродуктивного виробництва та 
сучасного розвитку невиробничих сфер української економіки. Тому, перш за все, 
потрібно поставити і обгрунтувати до кінця наукову проблему, щоб створити нові та 
поліпшити роботу підприємств добувної промисловості, машинобудівної галузі, легкої 
промисловості, харчової промисловості, і безумовно розробити необхідні і ефективні 
напрями розвитку сільськогосподарського виробництва для забезпечення 
сільськогосподарських галузей, які могли б задовольнити майже повністю потреби 
нашої національної економіки. 
Хотілось би виділити такі важливі питання:  
Перш за все, це визначення розмірів розвитку окремих напрямів економіки, які 
пов’язані між собою, взаємодіють між собою і залежать від того, яка продукція кому 
може дати напрями для розвитку. 







По-друге, потрібно розробити і до кінця вивчити питання повної зайнятості 
всього трудового населення нашої держави. 
По-третє, важливе значення належить питанням, які пов’язані з фінансами, 
грошами, з кредитом, банківським кредитом. Тут чітко потрібно встановити порядок, 
розміри, методи формування цих напрямів. Я б навіть сказав, коли мова йде про 
фінанси, що це система грошових відносин, від яких залежить створення, розподіл та 
використання можливостей створення національного продукту, національного доходу, 
фондів та резервів, а також бюджетів усіх рівнів національної економіки. 
По-четверте, є необхідність всебічно обгрунтувати розвиток невиробничих 
напрямів нашої економіки. До цього треба віднести науку, освіту, культуру і такі галузі, 
як спорт, туризм та інші. Наші досліди також показують, що якщо це все мати  в 
обгрунтованому вигляді, то можна досягти значних успіхів для того, щоб розвивалося в 
цілому наше народне господарство і населення було б забезпечене всім необхідним. 
Треба сказати, що сьогодні можна бачити великі недоліки у побутовому 
обслуговуванню населення. Треба всебічно вивчити систему оплати праці. Не може 
бути, щоб оплата праці простого працівника була в сотні разів менше, ніж якогось 
керівника держави. Не може цього бути.  
Практика показує, що потрібно вивчити можливості застосування заробітної 
плати для нормального життя кожного працівника нашої країни.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
